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Abstract. This paper approaches the development of a expert system of 
management of Dynamic Knowledge Bases in Probabilist Expert Systems, 
developed by means of the integration of the environment of programming 
C++ Builder with the API of shell Netica. This system allows to create a new 
knowledge base, and to load a existing knowledge base, 
including/excluding/modifying we, states and values of the conditional 
probabilities. Considering that the majority of the Probabilist Expert Systems    
developed in the medical area, used to be used by the necessity of update of 
the knowledge base, this research contributes for a continued use of this 
category of systems. 
 
Resumo. Este artigo aborda o desenvolvimento de um sistema de 
gerenciamento de Bases de Conhecimentos Dinâmicas em Sistemas 
Especialistas Probabilísticos, desenvolvido por meio da integração do 
ambiente de programação C++ Builder com a API da shell Netica. Esse 
sistema permite criar uma nova base de conhecimento, e carregar uma base 
de conhecimento já existente, incluindo/excluindo/alterando nós, estados e 
valores das probabilidades condicionais. Considerando que a maioria dos 
SEP desenvolvidos na área médica, costumam ser pouco utilizados pela 
necessidade de atualização da base de conhecimento, essa pesquisa contribui 
para uma utilização continuada dessa categoria de  sistemas. 
  
1. Introdução 
Os Sistemas Especialistas Probabilísticos (SEP) são implementados para atuarem nas 
mais diversas áreas, desde a resolução de problemas, como a evasão escolar, a situações 
de maior complexidade como o diagnóstico de doenças.  
 Nesses sistemas, as informações referentes a probabilidades e como estas são 
tratadas estão armazenadas na base de conhecimento, que pode ser estática ou dinâmica, 
sendo a última a mais apropriada para o desenvolvimento dessa categoria de sistemas, já 
que novas informações podem ser inseridas, e informações antigas ou desnecessárias 
podem ser removidas sem afetar o restante do sistema. Esse é um ponto favorável do 
desenvolvimento dos Sistemas Especialistas Probabilísticos Dinâmicos (SEPD), pois é 
possível avaliar a influência da inclusão, remoção e alteração de uma informação em 
relação as outras já existentes na base de conhecimento [Stein, 2000]. 
Considerando-se essa problemática, a presente pesquisa consiste no 
desenvolvimento de um protótipo de um sistema especialista probabilístico com base de 
conhecimento dinâmica e interface que utiliza componentes visuais dinâmicos, criada a 
partir da integração da DLL da shell Netica e o ambiente de programação Borland C++ 
Builder. 
A parte mais sensível e complexa no desenvolvimento da base de conhecimento (BC) 
de um SEP é a aquisição de conhecimento, por tratar da interação entre o especialista no 
domínio de aplicação e o engenheiro do conhecimento. O desenvolvimento da BC não 
pode limitar-se a adição de novos elementos de conhecimento à essa base, é necessário 
integrar o novo conhecimento ao já disponível, por meio da definição de relações entre 
os elementos que constituem o novo conhecimento e os elementos já armazenados na 
base [Bittencourt, 2001; Nassar, 2006]. 
2. Metodologia 
O fundamento metodológico desse trabalho, iniciou com o levantamento bibliográfico 
dos assuntos abordados na pesquisa, destacando-se, sistemas especialistas 
probabilísticos, shells para construção desses tipos de sistemas, trabalhos realizados na 
área, entre outros. Em seguida, estudou-se o trabalho de conclusão de curso da UNESC 
intitulado Biowoman – Base de Conhecimento Dinâmica Para Sistemas Especialistas 
Probabilísticos, pelo fato da pesquisa descrita nesse artigo dar continuidade aos estudos 
iniciados no BioWoman [Rodrigues 2002].  
Em seguida, realizou-se o estudo das funções da API da shell Netica para 
gerenciamento dos nós, da rede e do ambiente. O próximo passo foi realizar o projeto 
da interface com o usuário, para posterior implementação. A seguir, definiu-se uma 
base de conhecimento da área da saúde para realização de testes do protótipo. Por fim, 
elaborou-se uma documentação sobre as funções da API da shell Netica para inclusão, 
exclusão e alteração de informações na base de conhecimento, bem como da função de 
carregar uma rede já existente. 
 
2.1 Fluxo de Informações do Sistema 
Com a finalidade de proporcionar uma base de conhecimento dinâmica em SEP e uma 
interface de fácil utilização, optou-se pela integração do ambiente de programação C++ 
 Builder à API da shell Netica, que disponibiliza uma biblioteca de funções escritas na 
linguagem C para o desenvolvimento de redes bayesianas. 
 Ao iniciar o Sistema Especialista Probabilístico Dinâmico (DinBayes), o usuário 
tem dois caminhos a seguir, pode criar uma nova rede, inserindo os nós, nomes e 
valores da probabilidade condicional de cada um. A segunda opção é a de carregar uma 
rede já existente, podendo modificá-la como desejar. 
 A opção de carregar uma rede existente é a principal do DinBayes, e é também a 
que demandou mais estudo, seja na parte de funções da API da shell Netica, como 
também na área de engenharia de software, devido a adaptação dos nós e valores de 
probabilidades condicionais da Base de Conhecimento (BC) na interface com o usuário, 
por meio de componentes dinâmicos. 
Ao selecionar essa opção o sistema solicita a rede que deverá ser aberta. Ao 
selecionar o arquivo e confirmar a escolha, o usuário é levado a tela onde a rede será 
carregada, mostrando nesta os nós da rede juntamente com seus estados por meio de 
componentes visuais dinâmicos (edit e combobox). 
A partir daí o usuário pode manipular a rede como desejar, já que o DinBayes 
permite, além de carregar a rede, inserir novos nós, alterá-los e conforme necessário, 
removê-los. Por fim, o usuário pode salvar a rede com as alterações feitas. 
2.2. Definição da Base de Conhecimento 
Como o DinBayes é continuação do trabalho de conclusão de curso da UNESC 
denominado BioWoman [Rodrigues 2002], e, com o intuito de realizar testes ao 
carregar uma rede já existente no protótipo, foi escolhida essa base de Conhecimento, 
que possui 15 nós, um para as hipóteses diagnósticas e os demais para os sinais e 
sintomas, que tem como objetivo auxiliar no diagnóstico de algumas doenças 
relacionadas à leucorréia, encontradas no trato genital inferior da população feminina. 
A base de conhecimento do BioWoman está ilustrada na Figura 1 a seguir. 
 
Figura 1. Base de conhecimento do BioWoman 
3. Conclusões 
O DinBayes foi desenvolvido para auxiliar especialistas e engenheiros do conhecimento 
no processo de tomada de decisão. O protótipo do sistema não se destina a uma área de 
aplicação específica, pois o usuário tem a possibilidade de criar ou utilizar uma base de 
  
conhecimento de qualquer domínio de aplicação, inserindo como desejar a quantidade 
de nós, estados e valores de probabilidades. 
Na integração da BC ao sistema, foi utilizada a shell Netica, e no 
desenvolvimento da interface utilizou-se o Borland C++ Builder, fazendo sua 
integração com a base de conhecimento por meio da DLL disponível na API do Netica, 
resultando em uma interface amigável que permite a manipulação dinâmica da BC. 
O DinBayes apresenta as funções de criação de uma nova rede ou utilização de 
uma já existente, inserção de nós e estados desses nós, juntamente com sua tabela de 
probabilidades e permite ainda, alteração e remoção de nós da rede. Destaca-se por não 
possuir restrições quanto a quantidade de nós que podem ser inseridos na rede, tendo 
uma única restrição que está no fato da versão free da shell Netica permitir a inserção 
de 15 nós. 
Considerando que a maioria dos SEP desenvolvidos na área médica, costumam 
ser pouco utilizados devido a necessidade de atualização da base de conhecimento, essa 
pesquisa, por meio do uso de componentes dinâmicos contribui para uma utilização 
continuada desses sistemas.  
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